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Nurullah Berk, kendi deyimiyle, 1933 yılında, “D Grupu" nun kuruluşun­
dan sonra yolunu bulabildi. Ondan önceleri, ne İstanbul ve Paris okul­
larındaki çalışmaları, ne de “Müstakil Ressamlar Birliği" sergilerine 
katılmalarında başarılı sonuçlara varabilmişti. 1932-33 yıllarında yü­
rüttüğü Paris çalışmaları yolunu bulmaya yardımcı olmuştu. İlkin André 
Lhote’un o bilgili hocalığı, daha sonra Fernand Léger'nin ve. uzaktan, 
Gromaire’in anıtsal kitleleri arama direktifleri plastik değerlerin dün­
yasını Berk'in önüne sermişti.
Yine kendi deyimiyle, “ D Grupu", Türkiye için yepyeni bir akımın ön­
cüsü olmakla beraber, Avrupa ekollerini buraya aktarmaktan ileri gide­
miyordu; Türk resminde 1933 eğilimleri, — kimilerinin söyledikleri gi­
b i— Batı kopyacılığından uzak kalmakla beraber, özellikle Kübizm, 
Konstrüktivizm ya da Ekspresyonizm tasalarını Türkiye'ye getirmekle ye­
tiniyordu. Bu, bir zorunluk sayılabilirdi. Çallı İbrahim kuşağının uygula­
dığı bir çeşit Empresyonizm’den sonra daha entellektüel, daha "inşacı” 
bir eğilimin kökleşmesi gerekti.
Nurullah Berk “D Grupu" nun ilk sergilerinde ve daha sonra uzunca 
süre bu gerçeği yansıtan resimler göstermeye başlamıştı. Bu sergide 
görülebilen “İskambil Kâğıtlı Natürmort”, “Masa Başındaki Adam” gibi 
boyalarıyla kimi desen ve pastelleri Kübist disiplinlerine bağlılığını açık 
ve seçik aydınlatıyor.
Bu disiplinlere bağlılıkta, kuşkusuz, ressamın öz mizacının da rolü bü­
yük. Bir akım, bir estetik zorla, ya da yapmacık olarak benipsenip uygu­
lanamaz. Beğenilerde, seçişlerde, benimsemelerde asıl önemli fak­
tör, o seçişleri, o benimseme ve beğenilri yapanın kişisel duygu­
lardır. Onun gibi, Berk'teki geometrik disiplin özlemi, Kübizm'e sev­
gisinden çok, ya da bir o kadar, kendi öz dileklerinin ürünü sayılabilir. 
Bir sanatçının ruhu hangi ustaya, hangi estetiğe yakınsa, o yakınlık 
nisbetinde etkilenir. Ama bu etkilenmede bir tekrarcılıktan çok bir 
paralellik görmek gerekir. Berk'in ilk retrospektif sergisinde kimi zaman 
Lhote, kimi zaman Léger ya da Gromarie’den esinti ve etkiler bu para­
lellik olayının ürünleri.
"Onun için, diyor Berk gülerek, bizden sonra gelenler, Batı ustalarını 
kopya ettiğimizi boşuna tekrarlayıp durdular, bizi sözüm ona yıkmak 
için. Bu etkiler apaçık meydanda, saklanmaz. Ve belli bir yola ulaştım- 
sa onların ışığında ulaştım!"
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“D Grupu” undan altı yıl sonra Akademi asistanlığı başlarken Berk’in 
“inşacı” tasaları hocalık görevinde de yardımcı oldu. Desen çizmeyi re­
sim sanatının temeli bilmişti. O kaygıyı gençlere aşıladı yıllarca. Öğren­
cilere, boyuna İngres'in ünlü aforizmasım hatırlatırdı: “Desen, sanatın 
fazileti — erdemliğidir.” "Renk, çizgiyi taşmasın” sözü de biçimleri sı­
nırlandıran desenin, renk lekeleri yüzünden, güzellik ve saflığını yitir­
memesi kaygısının bir anlatımı.
1933 den sonra, 1946-47 de yeni bir dönem oldu Berk için. Batı'nın ke­
sin, doğrudan doğruya etkilerinden kurtulma çabası bu yıllarda yine 
Paris’te başlar. Problem büyük, hayli grift idi burada. Batı etkilerinden 
sıyrılmak, ama yine de Batılı kalmak gerekiyordu. Yani Batı tekniğini, 
görüşlerini bırakmamak. Minyatürleri, nakışları, kilim motiflerini, eski 
yazıları yağlı boya ya da fresk işçiliğiyle tuvallere, dıvarlara aktarmak­
la Türk resmi yapılamazdı.
Problemin çözülmesi zorluğu 1947 den sonraki çalışmalarda açık, seçik 
beliriyor: “Çömlekçi” de, “Nargile içen Adam" da, ilkin, “yerli” ko­
nuya eğilme tasası okunuyor. Bu, korkak da olsa, bir adım sayılabilir­
di. Konu, sanıldığı gibi, tablonun, ya da her hangi bir sanat eserinin 
“bizatihi” değerlerinden uzak değildir. Konu ister istemez sanatçıyı 
başka şeyler bulmaya götürür. Her ne kadar bir meslekdaş nargile içer 
adamlar dizisinin André Lhote tekniği içinde yapıldığını yazdı ise de, 
O konu, daha sonra meydana gelen başka “bölgesel” konular Berk'i 
hayli kendine has bir üsluba yaklaştırabildi.
Bir temayı bıkmadan tekrarlamaktan çekinmedi. Nargile İçenler, Ütü ya­
pan kadınlar, Gergef işleyenler ve bize en yakın olanlardan Deve Di­
kenleri. Bu temalar yağlı boyalarda, guaşlarda, desenlerde ve lino 
kazılarında beşer, onar, defa tekrarlandı. Her seferinde başka başka 
renk sistemleri ve çizgi düzenlemeleri uygulanabilirdi.
“Ev İşleri” büyük düzenlemesinde, “Dalgalar" ve “Bulutlar” dizisinde, 
"Devedikenleri” inde, sonuncu dizi olan “ Deniz Kabuklu Natürmort” 
unda Berk, kendine has “bir şeylere” erişebildiğini sanıyor. “Ama sa­
kın o sonucu da büyültmeyelim!” diyor. Koca Cézanne bile, "Küçük, 
küçücük bir şey buldum" demezmi imiş?
Yukarıda adı geçen dizilerde, Berk, Batı - Doğu sentezine ulaşma çaba 
sında olduğunu gösteriyor. Çağdaş müziğimizde görüldüğü gibi, poli- 
ionik bir orkestralama arasında yer alan folklorik ya da dinsel temalar
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gibi, Berk, kimi resimlerinde, dalga, bulut doğru biçimlerini yazı ve ki­
lim motiflerini sıkıştırıyor. Kesintisiz çizgi ritimlerinin egemenliği de 
böylesi resimlere, üstünde fazla durulmamış, ağırlaştırılmamış bir ni­
telik verebiliyor.
Batı çevreleri Nurullah Berk'i daha fazla yazar ve eleştirici olarak ta­
nırlar. "Devamlı sergilenmezse işlerim Batı'da, ressamım demek ge­
rekmez" diyor. Öylece, yazar ve sanat eleştiricisi tanınmakla yetiniyor. 0  
bakımdan zengince bir bilançosunu yapabiliyor 1946 dan bu yana çalış­
malarının Paris'te, 1946 da, Cornuschi müzesinde “ Eski ve Yeni Türk 
Sanatı” sergisi, Millctleraarsı Sanat Tenkitçileri Türkiye bölümü baş­
kanlığı, Avrupa Türk plastik sanatları sergilerinde komiserlik, Bükreş, 
Moskova, Paris. Roma, Baku, Tahran’da konferanslar, ve şimdi Avrupa 
Konseyi sanat eksperleri topluluğunda Türkiye temsilcisi.
Yazdığı kitaplar önemlice bir dizi. “Söyledikleri şeyler bakımından de­
ğilse bile, çeşitleri bakımından" diyor gülerek. İlkin “ Leonardo da Vinci” 
ve “ Modern Resim”. "Çocukça" diyor Berk bunlar için. Kitap yazmada 
ilk adımlar. Sonra “Türkiye'de Resim", “Türk Heykeltıraşları", “Sanat 
konuşmaları". Fransızca ve İngilizce “La Peinture Turque". Daha sonra 
“Bellini'ler” ve yakınlarda “ Resim Bilgisi" “ Sandro Botticelli”: 
"En güvendiklerim “ Resim ve Heykel Müzesi” kılavuzu, hele “ Ustalar'la 
Konuşmalar” diyor. Dışarıda da hayli yazı yazmış, “Arts" dergisinden 
başlayarak. İtalya, Hollanda, Fransa'da. Birde, diyor, Varlık dergisindeki 
belki yüzlerce yazımı unutamam. Yaşar Nabi, partizanlıktan uzak, der­
gisini klik organı yapmamaya gayret etti yıllardır. İlk yazım Varlıkta 
1937-38 lerde çıkmıştı yanılmıyorsam. Bugün de devam ediyorum."
Ay Mart, gün 22, yıl 1906, şehir İstanbul, mahalle Beyoğlu, sokak Par- 
makkapı diyor Berk doğumu için, ve şu sözleri katıyor. “Kendilerinde 
ebedi gençlik sananlar, önce gelenlerin yaşlarına takılıp bu kıyasla­
madan bir sanat yargısı çıkarıyorlar. Doğum yıllarını değer ölçüsü alan­
lar hiç yaşlanmasınlar, içten dileğim.
N. Berk'in verdiği bilgilerden 
Türkiye Sanatseverler Derneği
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Türk sanatçılarından bir kaçı Paris'te André' Lhote'un öğrencisi ol­
muşlardı. Eserlerinde bu ustanın öğrenim sistemiyle kendi gelenekle­
rinin birleşimi görülüyor. Ama Nurullah Berk bu etkinin çok dışına çı­
kabilmekte; süslemeci ve duygulu arabesklere olan tutkunluğu resim­
lerinde açık ve seçik beliriyor.
Raymond Cogniat, Le Figaro.
Nurullah Berk'in çok titiz ve dikkatli bir çalışması var. Eserleri dekora­
tif bir nitelik taşıyor. Linoleum üstüne kazıları özellikle dikkate değer.
M. T. Maugis, Les Lettres Francaises.
Nurullah Berk, linoleum kazılarında, seyircide bir olgunluk ve bütünlük 
duygusu uyandıran renkçi bir ressamdır. Eserlerinde yerli, milli bir sa­
nata ulaşma çabası görülüyor. Ama asıl dikkati çeken teknik ustalığı.
Heikki W. Virolaipainen, Helsinki,
Ressamın soyut gravürlerinde Doğu Akdenizin tipik havası seziliyor. 
Nurullah Berk'in “Dalgalar” isimli gravüründeki çizgiler, soyutluğa va­
ran bir sadeleştirme içinde, eski Grek vazolarındaki deniz ahtapotları 
değilmi? “Dalgalar” adamakıllı modern bir eser olmakla beraber, yine 
de modern eğilimlere ayak uydurmuyor. Finlandiya'lı bir gravür ressamı 
böylesi bir üsluba hiç bir zaman benzeyemez.
Hufvustads Bladet, Helsinki.
İlk bakışta, biçim kontrastları ve akıcı, kesintisiz çizgileri bakımından 
Nurullah Berk'in eserleri, üslup bakımından, bir Fernand Löger'yi hatır­
latıyor ise de, çağdaş konstrüktivizmin yerlileştirilmiş, millileştirilmiş 
örnekleri sayılabilirler. Burada bir orijinallik, bir kişilik açıkça görüle­
biliyor.
“Gergef işleyen Kadın” gibi bir tablo ressamın o kişiliğini açığa vuran 
karakteristik bir çalışma sonucu. Bükreş'de verdiği güzel konferansta 
ve yazılarında. Berk, eski Türk sanatı üstüne çok düşündüğünü açıkladı. 
“Dalgalar” gravürü statik ve dinamik çizgilerin, Japon estampalarını ha­
tırlatan arabesklerin, müzikal denebilecek bir çizgi düzeninin tipik bir 
örneği.
Eleonora Costescu, Etudes 
sud-est européennes, Bucarest.
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örnek olarak Türk ressamı Nurullah Berk'ten söz açabilirim. Bu sa­
natçı uzun zaman Paris'te Léger ve Lhote'la çalıştı. Ama hocaları­
nın ve Fransız arkadaşlarının sanatını Türkiye'ye getirmekle yetin­
medi. Aldığı dersleri iyi anladı, ve o derslerden bir "Türk anlatım 
tarzım" çıkarmak gereğini duydu.
Zubeyir Turki, La Presse, 
Tunus.
Nurullah Berk üçüncü sanat kuşağımızın önemli kişilerinden. Çalışma­
ları iki devreye ayrılır. Birincisinde, şekillerin belirtiliğini bozan girin­
ti ve çıkıntıları atarak satıha inşai-konstrüktif bir değer vermiş. İkin­
cisinde yerli motifleri stilize etmek suretiyle denkli terkiplere başvur 
muş ve “geometrik realizm” de karar kılmıştır. Berk, güçlü bir sanat- 
yazarı ve eleştiricisidir.
Celal Esat Arseven 
Türk sanatı Tarihi.
“ D Grubu” nu kuranlar arasına katıldı, 1933 de. Plastik sanatlara dair 
pek çok yazıları, kitapları vardır. İlkin Kübist ve Konstrüktivist çalış­
malar yaptı. “ İskambil Kâğıtları” ve “ Liman” dizileri gibi. Uzun süre 
stilize bir Kübizm'den sonra yerli konu ve motifleri ele aldı. “ Nargile 
içen Adam”, “Ütücü Kadın" serileriyle çizgi hakimiyetine dayanan mil­
li bir özellik aradı. '«
Burhan Toprak, Sanat Tarihi.
Nurullah Berk, yalnız ressam değil, aynı zamanda güçlü bir yazardır da. 
Dergi ve gazetelerde çıkan söyleşi ve eleştiri yazılarını her zaman bü­
yük bir zevkle okurum.
Hele, şu son aylar içinde Çelik Gülersoy'un himmeti ile "İstanbul Ki­
tapları” serisi içinde yayınlanan “İstanbul Yazıları” adlı çok zarif ki­
tapta Nurullah Berk, Lamartine'in İstanbul hakkındaki eşsiz anılarını 
Türkçeye o kadar güzel çevirmiş ki, insan onları okurken İstanbul'a, 
hele o zamanki kişilikli İstanbul'a bir kat daha hayran oluyor. Lamartine 
hazretleri, o zengin renkli, imajlı üslubu için Nurullah Berk'te, kendine 
layık bir usta çevirici bulmuş. Nurullah'ın yazarlık hünerini anlamak 
için bu latif kitabı okumanızı salık veririm.
Vedat Nedim Tör
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Yeni Resim Cemiyeti, “Müstakiller”, "D Grupu” nun başlıca kurucula­
rından biri olan Nurullah Berk’in sanat kudretini, hocalığını, yazarlı­
ğını. müzeciliğini ve uluslararası sanat ilişkilerindeki mevkini bir kaç 
satırın içinde özetleyerek sunmama imkân varmı?
1933 yılından beri süregelen çalışmaları, didinmeleri, yaratma ve en­
dişeleriyle, bu yarını asrı bulan zaman içinde, Türk plastik sanatlarının 
gelişmesinde daima ilk planda olumlu yer alan çok mütevazı bir şahsi­
yetin bütün cephelerini değil, sadece resim alanındaki özelliği ve önemi 
üzerinde bir an durmakla yetineceğim.
Nurullah Berk daha genç yaşta kişiliğini bulan nadir sanatçılarımızdan 
biridir. Bu sözlerle genç yaşta mükemmel eserini vermiş demek iste­
mediğim tabiidir. Ancak yaratılışı, çalışmaları, derin kültürü bilgileriyle 
kendisine çizdiği yolda ilerlerken herhangi bir zigzaga, tereddüde düş­
meden diama mutlu sonucun alınmasına doğru yöneldiğini, başarısına 
ve mükemmele bu nedenlerle sarsıntısız ve şuurla vardığını açıkla­
mak istiyorum.
Nurullah Berk’in resimlerinin özelliğini teşkil eden başlıca esasları şöy­
le sıralayabiliriz sanırım: vuzuh, denge, ölçü, nizam ve doğuştan gel­
me bir mimari duygusu. Dizelediğim bu temel unsurlarla dünya sanat 
akımlarının ve endişelerinin paralelinde, Türk sanatının soyut ya da so­
mut her dalıyla ilgilenerek, doğrusu o akım ve estetikleri kendi ulusal 
dünyamızda değerlendirerek son çalışmaları safhasına geldi. Ömrünür 
her çağı bu aşamaları yarattı, güçlendirdi.
Şimdi, son tabloları, kendi yakın çevresi elemanlarının muayyen bir 
“espas" tâki çeşitli buluşma ve kuruluşlarının yankısıdır. Form, çizgi 
ve renk... hepsi, hepsi bu anıtsal kuruluşun, bu statik his dünyasının 
hizmetindedir. Her bir tablosunun söylemek istediği, söylediği “şey" 
1er var. Bu “şey” 1er somut, son zamanlarda da soyut olarak barok ritim 
ve düzenlerle tuvaldeki yerini alıyor.
Eserler, “ lüzumsuz" olan, “fazlalık" tan ayıklanmış, kristalleşmiş olarak 
sunuluyor. “Konu", “sentez" in üstüne çıkamaz, olsa olsa onu ancak 
destekler. Elinin altındaki, etrafındaki her unsurun şekillerini plastik 
açıdan değerlendirdiği için de, bu şekiller “muhteva” ile her bakım­
dan bağlanmış, kenetlenmiştir tablolarında.
Böylece, bu tükenmeyen ebedi sanat yolculuğunda, üstad Berk, en ya­
kın dostları Piero délia Francesca, Jean-Dominique Ingres, Cézanne 
Fernand Léger ve hattat Karahisari ile beraber yürür giderler.
2 7 - 9 -  1971
Zeki Faik izerBaloncu Çocuk
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Fırtınalı Denizde Yelkenli (Gravür)
NURULLAH BERKİN RETROSPEKTİF SERGİSİNDE GÖRÜLEN ESERLERİN NUMARA, KONU VE TARİHLERİ
1 — İskambil kâğıtlı natürmort. 1933. (Resim ve Heykel müzesi)
2 — Oturmuş kadın. 1946 (Sanatçının)
3 —  Masabaşmdaki adam. 1950 (Resim ve Heykel Müzesi)
4 —  Ev işleri. 1950 (Resim ve Heykel müzesi)
5 —  Hamile kadın. 1947. (Sanatçının)
6 — Çömlekçi. 1947. (Resim ve Heykel müzesi)
,7 —  Nargile İçen. 1950 (Resim ve Heykel müzesi)
8 — Fırtınalı denizde yelkenli. (Resim ve Heykel Müzesi)
9 —  Baloncu. 1964. (Resim ev Heykel Müzesi)
10 — Gergef işleyen. (Resim ve Heykel Müzesi)
11 —  Gergef işleyen. 1961. (Sirel koleksiyonu)
12 —  Büyük bulutlar. 1966 (Resim ve Heykel Müzesi)
13 —  Küçük bulutlar. 1968 (Resim ve Heykel Müzesi)
14 — Dalgalar. 1967 (Resim ve Heykel Müzesi)
15 —  Küçük dalgalar. 1969. (Yalçın Emiroğlu koleksiyonu)
16 — Kırlar ve dikenler. 1969. (Peride Yönsel koleksiyonu)
17 — Dikenler. 1968. (Resim ve Heykel Müzesi)
18 — Deve dikenleri. 1969. (Esat Süher koleksiyonu)
19 — Ev işleri. 1969. (Sanatçının)
20 —  Üç ağaç ve dikenler. 1970. (Sanatçının)
21 — Dikenler ve bulutlar. 1971. (Sanatçının)
22 — Levni’ye saygı. 1961. (Sanatçının)
23 — Fernand Leger'ye saygı. 1969. (Sanatçının)
24 —  Küçük ev işleri. 1971. (Sanatçının)
25 — Deniz kabuklu natürmort. 1971. (Sanatçının)
26 — Deniz Kabuklu Küçük natürmort. 1971. (Sanatçının)
27 —  Küçük Dikenler. 1971. (Sanatçının)
28 — Siyah fonlu natürmort. 1971 (Sanatçının)
29 — Portre. 1970. (Sanatçının)
30 — Fernand Léger’de model
31 —  André Lhote'da model
32 —  Çıplak etüdü
33 —  Çıplak etüdü
34 —  Çıplak etüdü
35 —  Natürmort, guaş.
36 —  Deniz
37 — Oturmuş Kadın
38 — Dalgalar Lino kazısı
39 —  Ütücü Kadın - Lino kazısı
40 —  Gergef işleyen - Lino kazısı
41 —  Levni'ye saygı Lino kazısı
42 —  Baloncu, guaş.
43 — Çıplak etüdü, pastel
44 — Örgü ören, pastel
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